











1 9 9 3 年底
,
外商来华直接投资的协议累
计项 目达到 1 7 5 0 6 0 个
,
协议总金额为


























































1 9 7 9 一 1 9 9 2 年
,












































































1 9 9 3 年基本保持了




1 9 7 9一
























































































































1 9 8 1 年版
,
第 1 0 3 页
,
第 1 0 3 页
,





第 6 9 页
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版
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1 9 8 8 年版
,
第
2 8 0一 2 8 3 页
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( l) 房地产业的投资占 了第三
产业的绝大部分
。











1 9 9 3 年 的前一指标仍为 51
.













































1 9 7 9 一



























1 9 9 2 年和
1 9 9 3 年分别为 1 1 7
.






1 9 7 9 年











有 70 % 以上的项 目在 10 0 万美元以
下
,
即使全 国最大的 3 0 家外商投资工
业企业
,
平均规模也只有 4 65 万美元
,





















































区的协议企业数达 1 3 3 6 4 2 个
,
外方注
















































































































































































































































































































































































































































































































































数 据 资料 来 源
:
《经 济研 究 参










厦 门大 学企管 系 )
月卜 卜 阅卜 翎
一
月卜 仆 月卜曲 阅 . 咖 月卜 胡闷 . . 月. 」 月 . 肺 月 . 川 .月. ` , 月卜 巾 月. . 月. , 月 . 如闷卜叫 .闷 . 川 .月卜
.
即 月卜 和 月卜中 月 . 卜闷. 和 月卜 朴闷 . , 闷. 如明卜 闷切月 . 月. 泪 月卜 口 卜月 , , 闷 , 叫知月 . 卿月卜司 门卜 中 月卜 咖闷卜 月 . 喇 叫 , 卜月 . 劲闷卜 啦 月 . 二 闷卜 肋闷 , 目 弓卜 扣月卜 妇 月卜 朴 , . 甲 阅 . 如月. 卜
△
·
至 2 0 1 0 年的中国经济预测
·











到 2 0 1。 年
,








































































非农民 居 民消费水平 2 0 0 。
年可达到 5 1 0 0 元
,
2 0 一。 年可达 1 6 4 3 2
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